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篇》: “书 之 所 谓 大 道 也，端 道 也。所 谓 貌 施 也 者，邪 道
也。”［7］153从古文字使用来看，将“施”理解为邪，固然古亦有
之，而且老子的确也有个别地方用语语气严厉，例如“强梁
者，不得其死”( 第四十二章) 、“正复为奇，善复为妖”( 第五
十八章) 等等。这些都是强调离道的后果，是一种警示。但
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